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十
六?、?? ?、 ?
わ
れ?。???????????????????、「?????
九?????????」??っ 。
　
以
上?、???????????????????、?????
???????。?????????????????、?????? ????、???????? ?か??????????。???????、??????????め?? 、 ? ?で?っ?。　??、? 。 、六??
?、?????????? ??????? ???、? 。?? ? ??????、????? っ ??? 。 、?? っ 。販
売???????????????????????????
?。?? 、?? ?。 ?????????????? 、
一??????????????????????? ? っ 。この
第???????????????????????????
お???? ?????、?
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善光寺が準備した御札類
100，000
100，000
　3，000
　　　200
　2，000
　1，000
　5，000
　5，000
　1，000
　1，000
50，000
被甲仏御影
御印文御影
御中丈
御本丈
釈尊御影
聖徳太子
月水守
50，000
3，000
起
記
記
袋
行
脈
打
?㌫???略
常
御
仏
諸
御
御
（長野県立長野図書館蔵今井家文書，「享和江戸開帳用記」一，から作成）
江戸における開帳場の構成
政
改
革
以
前
の????????????????????。
　
つ
い?、?????????????????、???????
???????。????????、?????????????第????????????????????????????
?、?? ? ? 、経
過
か???????。 ? 、
据?????? 、 ??????
?、???? ?
に
押???????。????????????????????
っ
て
い?。???、?? ?
た
い???? っ ???。
　
第?? 、 ? ???????
?っ????、??????????????????????
奉
行
所
型
そ
の????っ?。????????、????????
???? ? ? ???っ?。???????、「五
ツ
開?」???????????????、????????
???? 。 っ?、 ? ?
行????????????、?????????っ?。????の
御
改
政?、?????っ?????????っ????、???
設
営?????????、????????????。
　
　?? 、 ? ??????、????
　
　
帳
前
御???????????????、?…????????
　
　
之?、????????????????????、?????
　
　
て?? ? 、 ?? ?
　
こ
れ?、
??。??、??????、?????
い?、??????????っ?。??? 、
??????。　
善
光???っ?「??」? 、「 」
???? ? ? 、 ?
か
っ
た
の
で??。
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四　開帳札の設置?
?、??????　???? ??? ?? ??、??????????、?
???????????。???????、??????????
た
木??、???????????????????っ?。???
可
に?? ?「 」 、 ? ?
宣
伝
活
動
が??????。?????、????????????
???????。
　
享
和
三???????????、?????????????、
???? ??? 。 、 ? 「
長
兵????、????? 、
???? 」 、
仕??、?????????。　
　
極
上
節??????、???????、?????????
　???? ? 、 ??????????、??　
　?、????????
　
建?? ? 、 っ 。
?????????、
　
　
信
濃??????????
大
札
六
枚
板
厚
??
サ 五壱 尺?
横弐尺四寸
両? 柱
江 三
建 寸
候
?
大
札
ノ、
????
札
下??????
其??? ???
?
二
一尺?
?
横二尺四寸
札
下?
ヨ
弐 ?
寸 柱
五 長
分 サ?
八
尺
小
札
六
枚
?
三
尺
壱
横壱尺 寸
九寸
札
下? ?
弐 柱?
長
弐 サ
分 八?
尺
第5図
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江戸における開帳場の構成
　
　
霊
仏
等
来??????
　????????????　
　
令????
???????????　
　
享
和
二
年
壬
戌
八?????
で?っ?。????????? 、　
　
信
濃??????????
　
　
霊
仏
等????????
　?????? ? ?　
　?????
???????????
　
　
享
和
二
戌
年
八?????
??? 。 、 ?? 「 ?????」?記?????。　大?????????、　　浅
草????、?????、?????、??? 、 、
　　高
輪
禁??、
で?っ?。?????、　?????????、 ?で?っ 。 ? 、　　千
住
・??????? ?????????、????
　????、?
に
設????。???????っ?。
　
こ
の???????????????、???????????
?、?????????????、???????????????? ? 、 ???っ???。????、「 」の
節
は
取???????????っ???、??????????
???? ??。
　??????、?????、?????????????、??の?? ????っ?。　　……????????、????? ? ??
　
　
可
然????????、? ? ?
　
　?????、 ? ???????????、
　
　
先???????????????????、
　
　
済
無
之???????、???????????…?
????、??????????、 っ
で?っ?。　
翌
七???、???? 、
??????。??? ?」???、「 ? ? ?? ? ??????? ? 、 ?? 」?、 ??、 。 ?
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五　おわりに
異??、??????っ????、??????????????の規
準??????っ????、??????????っ????
み
せ
て
い?。
　
こ
の
建
札?、???????????????、???????
??????????、???????????????????
い??????。??? ? ? 、 ?む?? ? 。 、の交
渉
経
過
が
即??????。
　
建
札
の
設??、?????、? ? 、 、
??????????。 ???????、「???? 、?? 」??っ 。　
以?、???????????????、??????????
???? 、 ??。 、 っ 、の
対?????? ? 、 ????????????。
?????? （?）? ?、?? 。 ???? ????、 ?? ? ???? ? ? ???? ? 。
?、????　享
和
三???????????????（??????????
?）????????、????????????????????? 、 ? っ 。 、大
勧
進
代?????? ?
?????????? （ ）? 、 ???????。
　
　???????、????????、??????????
　
　?、 ? 、 ??????、????
　
　?? ?
　
今?? 、 ?? ?
????。????? ? っ 、?? ? 、
こ??????。??????????????????? ??で?っ 。 ? 「
???」、「 ??????」 、 。???????? 、 ???????? ???? ??? 。?? 、?? 、
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詣
者
が
少??、?????????????????????、?
果????????????「????」???????っ???は?? ????。こ
の
推??????、 ?
に
た
い?????、????????????????????
　15
）
　　　1413
）　　）
??????????????
前
掲
比
留
間
論??????。
『今
井
家
文?』「????????」
?。
（本??、?????????????????
帳
実
施
過????」?????????。）
「近?????????
（本
館
歴????）
?。
江戸における開帳場の構成
注（???????????????? ?? ?? ????　
　????」（『???????』???）、『?????』（?????）、
　???「 ??????????? 」（『??』 ?）。（?????? ??? ? ?　??? ）、 「 」（???????　
　
化
福
祉
財?『????』?）、?????『?????』??。
（??? 〞　
　?』???、「??? ?????」（ ）? ?。
（???????（?? ?（?? ???（???　
　
九?）。
（?????（?? ?（?） ? 。（?）??。（?） 『 』「 」 。
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